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Роль генерала Пак Чжон Хи в процессе формирования 
«демократии южнокорейского образца» 
Процесс модернизации Республики Корея связан с именем генерала Пак 
Чжон Хи – личности весьма неоднозначной и противоречивой, до сих пор 
остающейся предметом оживленных дискуссий в экспертных сообществах 
мира. 
Пак Чжон Хи родился 30 сентября 1917 г. в небогатой многодетной 
крестьянской семье в деревне на юго-востоке Кореи в провинции Кенсан 
неподалеку от города Тэгу. По стечению обстоятельств Пак Чжон Хи увлекся 
левыми идеями и даже стал организатором низовой подпольной 
коммунистической ячейки. 19 октября 1948 г. он оказался в составе мятежного 
44-го пехотного полка, который отказался подчиниться приказу командования 
и отправиться на остров Чечжу для подавления крестьянского восстания; более 
того, полк восстал и присоединился к повстанцам. При поддержке 
американских войск восстание удалось подавить, а его зачинщики были 
приговорены к смертной казни, однако президент Ли Сын Ман помиловал Пак 
Чжон Хи, который выдал имена участников армейского коммунистического 
объединения, в том числе своего родного брата. С началом Корейской войны 
Пак Чжон Хи снова оказался на службе в армии Кореи. Казалось бы, что такие 
«темные пятна» прошлого, как добровольная служба в Японской 
императорской армии и участие в восстании против Ли Сын Мана должны 
были стать непреодолимой преградой к карьере кадрового военного, но не в 
случае Пак Чжон Хи, который уже через три года получил звание генерала и 
после заключения Соглашения о перемирии в числе группы южнокорейских 
офицеров был направлен на командную переподготовку в США, где изучал 




управления и мировой дипломатии. Вернувшись на родину в 1961 г. Пак Чжон 
Хи был назначен заместителем командующего 2-й армией [1]. 
1960-е гг. стали периодом консолидации и легитимации авторитарного 
режима в Южной Корее. После студенческого восстания 19 апреля 1960 г. и 
ухода Ли Сын Мана с поста президента в стране ненадолго установилась 
Вторая республика. Однако политическая и экономическая нестабильность 
создали благоприятную почву для военного переворота, который был 
осуществлен в 1961 г. генералом Пак Чжон Хи. Президент Юн Бо Сон был 
свергнут, парламент и все политические партии расформированы, установлена 
военная диктатура. Новые власти заявили, что, в отличие от свергнутого 
гражданского кабина, способны выполнить стоящие перед страной задачи. 
«Настало время дать руководство нации, которая опасно заблуждается», – 
заявил Пак Чжон Хи. Он уверял, что Республика Корея находится на грани 
анархии и ей требуется подготовительный период «административной 
демократии», который приведет страну к процветанию в рамках подлинной 
демократии. Пак Чжон Хи обещал, что «по выполнении всех перечисленных 
выше целей мы передадим контроль над правительством чистым и 
сознательным гражданским и вернемся к нашим повседневным обязанностям» 
[1]. При Пак Чжон Хи в Южной Корее после проведения референдума была 
принята новая конституция и совершен переход к формально гражданскому, но, 
фактически, режиму управляемой демократии, опирающемуся на силовые 
структуры – Третьей республике. Были образованы правящая Демократическо-
республиканская партия и оппозиционная Новая демократическая партия, 
которые выдвигали своих кандидатов на регулярно проводимых парламентских 
и президентских выборах.  
Успешное выполнение двух пятилетних планов в 1962–1971 гг. 
способствовали стремительной урбанизации при очевидном торможении 
развития сельскохозяйственных районов. В 1970 г. Пак Чжон Хи с целью 




(«Движение за новую деревню/общину»). Лозунг «движения Сэмаыль»– 
«Усердие, опора на собственные силы и сотрудничество» [1]. 
В октябре 1972 г. Пак Чжон Хи для обеспечения политической 
стабильности, достижения экономического превосходства над Северной Кореей 
и выхода республики на уровень развитых стран мира принимает решение 
сконцентрировать в своих руках все рычаги власти. Новая конституция «Юсин» 
(«Обновление») была одобрена на референдуме и олицетворяла начало 
Четвертой республики. На деле она узаконила диктатуру президента, а также 
возможность продления его власти на неограниченный срок. Идеологической 
основой Конституции и государственной политики стали идеи «чучхесон» [4] – 
«духе национальной независимости, базирующемся на самостоятельности, 
опоре на собственные силы и самообороне». Доктрина «юсин» сыграла 
огромную мобилизующую роль в претворении в жизнь основных идеалов 
«военной революции» [4].  
18-летнее авторитарное руководство генерала Пак Чжон Хи 
ознаменовалось большими переменами и главным его достижением – 
«корейским экономическим чудом» [2]. За свои три президентских срока Пак 
Чжон Хи прошел путь от военной диктатуры до «демократии корейского 
образца». Речи и статьи Пак Чжон Хи, вошедшие в многотомные издания, и 
сегодня пользуются в Южной Корее большой популярностью, поскольку в них 
затрагиваются самые сокровенные чаяния неоиндустриального прорыва 
общества в будущее – необходимость максимальной мобилизации 
созидательных сил, разумного синтеза традиционализма и западного опыта, 
утверждения «кореизированной демократии» во главе с сильным и 
авторитетным общенациональным лидером. 
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